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Richtfest der neuen Kinderkrippe in Niederbobritzsch am 19. Dezember 2012.
Reichlich Freude und kein Leid, zur Erholung genügend Zeit,
die Liebe soll erhalten bleiben, die Freundschaft neue Blüten treiben,
die Gesundheit niemals weichen und um recht viel zu erreichen,
habt genügend Energie, gut gepaart mit Fantasie.
Euer Blick sei immer scharf und klar. Das wünschen wir füŕ s neue Jahr!
Dies wünschen wir allen Einwohnern unserer Gemeinde. 
Volker Haupt
Bürgermeister
– Unbekannt – 





Die Niederschrift des Gemeinderates Bobritzsch-Hilbersdorf vom 








Beratung und Beschlussfassung zur
Prioritätenliste der Gemeinde 
Beschluss-Nr.: 97/12/2012
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf beschließt 








Beratung und Beschlussfassung zur Feststellung
der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2011
für die ehemalige Gemeinde Bobritzsch
Beschluss-Nr.: 98/12/2012
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf stellt die 
vorliegende Jahresrechnung der ehemaligen Gemeinde Bobritzsch 
für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt fest: (siehe Tabelle unten)
Abstimmungsergebnis:












1. Soll-Einnahmen 5.753.984,94 5.895.128,33 11.649.113,27
2. + neue Haushaltseinnahmereste --- 0,00 0,00
3. ./. Haushalteinnahmereste vom Vorjahr * --- 139.400,00 139.400,00
4. bereinigte Soll-Einnahmen 5.753.984,94 5.755.728,33 11.509.713,27
5. Soll-Ausgaben 5.755.193,97 6.529.632,30 12.284.826,27
6. + neue Haushaltausgabereste 1.996,05 386.993,85 388.989,90
7. ./. Haushaltausgabereste vom Vorjahr * 3.205,08 1.160.897,82 1.164.102,90
8. bereinigte Soll-Ausgaben 5.753.984,94 5.755.728,33 11.509.713,27
9. Fehlbetrag (VmH Nr. 8 ./. Nr. 4) --- 0,00 0,00
Nachrichtlich
(Haushaltsausgleich § 22 KomHVO)
10. Soll-Ausgaben VwH - enthaltene
 Zuführung an VmH
1.292.935,40 --- ---
11. Soll-Ausgaben VmH - enthaltene
 Zuführung an VwH
--- 44.252,22 ---
12. Mindestzuführung nach
 § 22 Abs. 1 Satz 2
 KomHVO: 320.540,92 EUR
--- --- ---
13. Soll-Ausgaben VmH - enthaltene
 Zuführung zur allgemeinen Rücklage 
 (Überschuss nach § 43 Abs. 3 Satz 2
 KomHVO)
--- 429.531,65 ---
14. Soll-Einnahme VmH - enthaltene
 Entnahme aus allgemeiner Rücklage
--- 51.133,58 ---
15. Soll-Einnahme VwH - enthaltene
 Zuführung vom VmH zum allgemeinen 
 Ausgleich
44.252,22 --- ---
16. Fehlbetrag nach § 72 Abs. 5 SächsGemO 
 (vergleiche § 23 Abs. 1 Satz 2 KomHVO)
--- 0,00 0,00
* Auflösungen und Abgänge!
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der
Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2011 – in EUR –
Anlage 18
(zu § 43 KomHVO)
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Beratung und Beschlussfassung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2011 für die ehemalige 
Gemeinde Hilbersdorf
Beschluss-Nr.: 99/12/2012
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf stellt die vorliegende Jahresrechnung der ehemaligen Gemeinde Hilbersdorf 
für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt fest:
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung






1. Soll-Einnahmen 3.603.976,92 1.676.637,19 5.280.614,11
2. + neue Haushaltseinnahmereste --- 0,00 0,00
3. ./. Haushalteinnahmereste vom Vorjahr * --- 36.700,00 36.700,00
4. bereinigte Soll-Einnahmen 3.603.976,92 1.639.937,19 5.243.914,11
5. Soll-Ausgaben 3.603.976,92 1.888.857,19 5.492.834,11
6. + neue Haushaltausgabereste 0,00 367.473,36 367.473,36
7. ./. Haushaltausgabereste vom Vorjahr * 0,00 616.393,36 616.393,36
8. bereinigte Soll-Ausgaben 3.603.976,92 1.639.937,19 5.243.914,11
9. Fehlbetrag (VmH Nr. 8 ./. Nr. 4) --- 0,00 0,00
Nachrichtlich
(Haushaltsausgleich § 22 KomHVO)
10. Soll-Ausgaben VwH - enthaltene
 Zuführung an VmH
1.402.083,32 --- ---
11. Soll-Ausgaben VmH - enthaltene
 Zuführung an VwH
--- 0,00 ---
12. Mindestzuführung nach
 § 22 Abs. 1 Satz 2
 KomHVO: 60.000,00 EUR
--- --- ---
13. Soll-Ausgaben VmH - enthaltene
 Zuführung zur allgemeinen Rücklage 
 (Überschuss nach § 43 Abs. 3 Satz 2
 KomHVO)
--- 1.046.603,23 ---
14. Soll-Einnahme VmH - enthaltene
 Entnahme aus allgemeiner Rücklage
--- 568,10 ---
15. Soll-Einnahme VwH - enthaltene
 Zuführung vom VmH zum allgemeinen 
 Ausgleich
0,00 --- ---
16. Fehlbetrag nach § 72 Abs. 5 SächsGemO 
 (vergleiche § 23 Abs. 1 Satz 2 KomHVO)
--- 0,00 0,00
* Auflösungen und Abgänge!
Anlage 18
(zu § 43 KomHVO)
   
Ein Gemeinderatsmitglied ist auf Grund von Befangenheit von 








Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe
von Bauleistungen
Beschluss-Nr.: 100/12/2012
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf be-
schließt, die Leistungen des Loses 11 „Heizung, Lüftung und Sa-
nitärinstallation“ für  den Neubau  Kinderkrippe Niederbobritzsch 
an die Firma
 Hydros Haus- und Gewerbeservice GmbH
 Dammstraße 50
 09599 Freiberg 
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Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe
von Bauleistungen
Beschluss-Nr.: 101/12/2012
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf be-
schließt, die Leistungen des Loses 13 „Starkstrom-, Fernmelde-, 
und IT-Anlagen“ für  den Neubau  Kinderkrippe Niederbobritzsch 
an die Firma
 ESA Elektro-Service Arnold
 Ortsteil Niederbobritzsch 
 Talstraße 9
 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf  
zu vergeben. Die geprüfte Auftragssumme beträgt 64.573,53 EUR 
(inklusive Mwst.).









Beratung und Beschlussfassung zum Beitrittsbeschluss 
zum B-Plan „Photovoltaikanlage Tannhübel“ 
Beschluss-Nr.: 102/12/2012
Das Landratsamt Mittelsachsen hat mit Schreiben vom 06.11.2012 
den Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Tannenhübel“ unter 
folgender Maßgabe genehmigt:
„Zur Sicherung der verkehrlichen Erschließung des im Bebau-
ungsplan nordwestlich festgesetzten Baufeldes ist die planungs-
rechtliche Festsetzung eines Geh- und Fahrrechtes zugunsten 
eines Erschließungsträgers oder beschränkten Personenkreises 
erforderlich. Diese Festsetzung ist redaktionell in der Planzeich-
nung unter Heranziehung des Planzeichens Nr. 15.5. der Planzei-
chenverordnung (PlanzV) vorzunehmen.  In der Begründung des 
Bebauungsplanes ist ein nachvollzieh- und realisierbares Konzept 
darzulegen, wie die Geh- und Fahrrechte dinglich und vertragsge-
mäß (mit einer entsprechenden Rechtsfolge) abgesichert werden.“
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf tritt dieser 
Maßgabe bei und beschließt deren Erfüllung wie folgt:
1. In die Planzeichnung des Bebauungsplans wird zwischen  dem 
nordöstlichen und nordwestlichen Baufeld die Festsetzung 
eines Geh- und Fahrtrechtes zugunsten des Erschließungsträ-
gers sowie für Wartungs-, Betriebs- und Rettungsfahrzeuge 
(Planzeichen 15.5. der Planzeichenverordnung) redaktionell 
aufgenommen.
2. Die Begründung zum Bebauungsplan wird unter Punkt „3.4. 
Erschließung“ wie folgt geändert bzw. neu gefasst:
„Die Erschließung erfolgt über bestehende Straßen und Wirt-
schaftswege. Die bestehende Zufahrt zum südlichen Teilbereich 
wurde in den Geltungsbereich mit aufgenommen und als Wirt-
schaftsweg gekennzeichnet. Der bestehende Zufahrtsweg wird 
genutzt bzw. nutzbar gemacht. Die vorhandene Breite von 2,70 m 
an der schmalsten Stelle (Maßentnahme aus digitaler Flurkarte) 
ist ausreichend für die geplante Nutzung. Die Erschließung des 
nordöstlichen Teilabschnitts erfolgt über eine öffentliche Straße 
(Flurstück-Nr. 1228). Auch die Zufahrt zum nordöstlichen Teil 
wurde entsprechend dargestellt. Die Zufahrt zum nordwest-
lichen Teilabschnitt ist durch die Festsetzung eines Geh- und 
Fahrtrechtes zwischen dem nordöstlichen (Flurstück-Nr. 185/1) 
und nordwestlichen (Flurstück-Nr. 755) Baufeld zu Gunsten des 
Erschließungsträgers sowie für Wartungs-, Betriebs- und Rettungs-
fahrzeuge  (Planzeichen 15.5. der Planzeichenverordnung) in der 
Planzeichnung gesichert. 
Die privatrechtliche Sicherung hat durch Eintragung einer Grund-
dienstbarkeit zugunsten des Flurstücks-Nr. 755 im Grundbuch des 
Flurstücks-Nr. 185/1 der Gemarkung Niederbobritzsch zu erfolgen. 
Der Eigentümer des Flurstücks-Nr. 185/1 hat die Eintragung zu 








Beratung und Beschlussfassung zum Abschluss eines 
Leasingvertrages für ein Bauhoffahrzeug
Beschluss-Nr.: 103/12/2012
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf erteilt 
die Zustimmung zum Abschluss eines Leasingvertrages zwischen 
der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf und dem Autohaus Franke 
GmbH für ein Bauhoffahrzeug. Die monatliche Leasingrate beträgt 








Beratung und Beschlussfassung zur Umstufung
der Sohraer Straße   
Beschluss-Nr.: 104/12/2012
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf stimmt der 
vorliegenden Umstufungs-vereinbarung zwischen der Gemeinde 
Bobritzsch-Hilbersdorf und dem Landkreis Mittelsachsen zur 
„Aufstufung“ der Ortsverbindungsstraße Niederbobritzsch-Sohra 
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Geburtstagskinder Februar 2013
Ortsteil Hilbersdorf
Frau Marianne Wagner am 14.02. zum 89. Geburtstag
Herrn Siegfried Hell am 15.02. zum 73. Geburtstag
Frau Gerlinde Schneider am 18.02. zum 74. Geburtstag
Frau Helga Drechsel am 19.02. zum 78. Geburtstag
Frau Christa Hachenberger am 20.02. zum 78. Geburtstag
Herrn Peter Venus am 22.02. zum 71. Geburtstag
Herrn Lothar Veit am 25.02. zum 82. Geburtstag
Frau Annemarie Jablonski am 28.02. zum 82. Geburtstag
Im Seniorenheim
Herrn Lothar Beyer am 06.02. zum 73. Geburtstag
Frau Ilse Küttner am 22.02. zum 86. Geburtstag
Frau Lucie Nepp am 22.02. zum 92. Geburtstag
Frau Hildegard Bergmann am 27.02. zum 90. Geburtstag
Ortsteil Naundorf
Frau Marga Zimmermann am 03.02. zum 87. Geburtstag
Herrn Horst Hasek am 03.02. zum 83. Geburtstag
Frau Marianne Büttner am 09.02. zum 84. Geburtstag
Herrn Kurt Bermuske am 12.02. zum 80. Geburtstag
Frau Ilse Breyer am 20.02. zum 74. Geburtstag
Frau Ingrid Lange am 24.02. zum 79. Geburtstag
Herrn Helfried Fritzsche am 25.02. zum 81. Geburtstag
Ortsteil Niederbobritzsch
Frau Gertraude Brumm am 01.02. zum 82. Geburtstag
Frau Irmgard Wolf am 02.02. zum 80. Geburtstag




Maßnahme / Bauabschnitte Ortsteil
0 Anbau Geräteraum Feuerwehr Hilbersdorf
0 Grundschule und Kita – Brand-
schutz
Naundorf
0 Mittelschule – Brandschutz / HLS Niederbobritzsch
0 Schulberg – Verkehrsberuhigung Hilbersdorf
1 DSL-Versorgung: LTE-Netz Gemeinde
1 Erneuerung Turnhalle Sanitärbe-
reich
Hilbersdorf
1 Ersatzneubau Kindergarten Niederbobritzsch
1 Erschließung Wohnbauland Gemeinde
1 Grundschule und Kita - Dämmung Naundorf
1 Grundschule und Kita - Elt Naundorf
1 Grundschule und Kita - HSL Naundorf
1 Mittelschule – Erweiterung Niederbobritzsch
1 Radweg Freiberg Hilbersdorf
1 Straßenbeleuchtung Sandweg Naundorf
2 Ausbau Straße Am Mühlberg Oberbobritzsch
2 Brücke Schmiedegasse Niederbobritzsch




2 Ersatzneubau Bauhof Hilbersdorf
2 Erschließung Zufahrt Hauptstraße 
47 – 52
Niederbobritzsch
2 Grundschule, Turnhalle und Kita - 
Entwässerung
Naundorf
2 Lärmschutzwand Ebereschenstraße Hilbersdorf
2 Löschfahrzeug Niederbobritzsch
2 Löschfahrzeug Sohra
2 Sanierung Dorfstraße Hilbersdorf
2 Sanierung Hüttensteig Hilbersdorf
2 Sanierung Regenwasser Dorfstraße Hilbersdorf
2 Sanierung Weißenborner Straße Hilbersdorf
2 Straßenbeleuchtung Gehege Naundorf
2 Turnhalle – Dämmung Naundorf
2 Umbau Wohn- und Geschäftshaus 
Dorfstraße 3
Hilbersdorf
2 Zaunbau Sportplatz Hilbersdorf
3 Ausbau Bahnhofsberg Naundorf
3 Ausbau Bahnhofstraße Niederbobritzsch
3 Ausbau Kirchstraße Oberbobritzsch
3 Ausbau Radweg Am Friedrich Hilbersdorf
3 Ausbau Straße Gehege Naundorf
3 Brücke Mischfutterwerk Niederbobritzsch




3 Deckensanierung Seitenwege 
Bobritzschtalstraße
Oberbobritzsch
3 Deckensanierung Seitenwege 
Löwenstraße
Niederbobritzsch





Maßnahme / Bauabschnitte Ortsteil
3 Ersatzneubau Turnhalle Niederbobritzsch
3 Grundschule und Kita –
Außenanlagen
Naundorf
3 Neubau Buswartehallen Bobritzsch
3 Sanierung Erbgericht – 
Verwaltungsteil
Niederbobritzsch
3 Straßenbeleuchtung Freiberger 
Weg
Naundorf
4 Ausbau Straße Am Goldenen 
Löwen
Niederbobritzsch
4 Brücke Zufahrt Neubert / Biber Oberbobritzsch
4 Deckensanierung S 208
bis Sportplatz
Oberbobritzsch
4 Ersatzneubau Buswartehallen Bobritzsch
4 Jugendclub Niederbobritzsch Niederbobritzsch
4 Lochwiese (Löschwasser) Sohra
4 Rad- und Wanderwege Gemeinde
4 Sanierung Erbgericht – Ersatzneu-
bau Bauhof
Niederbobritzsch






4 Sanierung Gasthof Goldener Löwe Niederbobritzsch
5 Ausbau Oberer Engen Naundorf
5 Landwirtschaftswege Gemeinde
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Sprechzeiten des Bürgermeisters
Ortsteil Hilbersdorf:
 22. Januar 2013
 05. Februar 2013 und
 19. Februar 2013
 in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr
Ortsteil Niederbobritzsch:
 jeweils donnerstags von 13:00 bis 17:00 Uhr
Öffnungszeiten der Gemeindebibliotheken
Ortsteil Hilbersdorf:
Donnerstag 16:30 – 18:30 Uhr
 in Hilbersdorf, Dorfstraße 3
Ortsteil Oberbobritzsch:
Montag 17:00 – 18:00 Uhr
 in Oberbobritzsch im Erbgericht, Eschenweg 3
Ortsteil Niederbobritzsch:
Montag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Donnerstag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Freitag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 14:00 Uhr
 in Niederbobritzsch im Ausbildungszentrum,
 Bahnhofstraße 13
 (eine telefonische Rücksprache ist empfehlenswert
 Telefonnummer 037325 22126)
Herrn Eberhard Sachs am 04.02. zum 76. Geburtstag
Frau Senta Pagel am 05.02. zum 88. Geburtstag
Frau Ella Wolf am 06.02. zum 77. Geburtstag
Frau Marianne Hütten am 09.02. zum 76. Geburtstag
Herrn Wolfram Zarschler am 09.02. zum 74. Geburtstag
Herrn Wolfgang Panek am 11.02. zum 71. Geburtstag
Frau Christel Fritzsche am 12.02. zum 84. Geburtstag
Frau Lieselotte Teege am 12.02. zum 79. Geburtstag
Frau Erna Börner am 12.02. zum 77. Geburtstag
Frau Helga Hofmann am 12.02. zum 75. Geburtstag
Herrn Horst Kern am 18.02. zum 79. Geburtstag
Herrn Gerhard Stenzel am 19.02. zum 92. Geburtstag
Frau Brigitte Bartsch am 19.02. zum 81. Geburtstag
Frau Anneliese Walther am 23.02. zum 80. Geburtstag
Frau Lisbeth Göpfert am 26.02. zum 91. Geburtstag
Herrn Dieter Ambos am 27.02. zum 70. Geburtstag 
Frau Christa Clausnitzer am 28.02. zum 79. Geburtstag
Ortsteil Oberbobritzsch
Frau Luise Wolf am 01.02. zum 74. Geburtstag
Frau Helga Hilgenberg am 03.02. zum 74. Geburtstag
Frau Käthe Richter am 05.02. zum 80. Geburtstag
Frau Ilse Malcher am 11.02. zum 75. Geburtstag
Frau Elli Fischer am 12.02. zum 92. Geburtstag
Herrn Siegfried Biber am 12.02. zum 74. Geburtstag
Frau Ilse Haase am 13.02. zum 71. Geburtstag
Frau Gisela Eulenberger am 13.02. zum 70. Geburtstag
Frau Luise Fischer am 15.02. zum 82. Geburtstag
Frau Gisela Kirschner am 15.02. zum 71. Geburtstag
Frau Elisabeth Buchholz am 18.02. zum 76. Geburtstag
Frau Doris Goldbach am 19.02. zum 77. Geburtstag
Herrn Friedrich Förster am 21.02. zum 82. Geburtstag
Frau Erika Butz am 22.02. zum 70. Geburtstag
Herrn Erhard Berger am 23.02. zum 71. Geburtstag
Frau Johanna Haupt am 24.02. zum 85. Geburtstag
Frau Karin Härtel am 24.02. zum 70. Geburtstag
Frau Ute Schubert am 25.02. zum 71. Geburtstag
Ortsteil Sohra
Frau Ilse Siefers am 04.02. zum 92. Geburtstag












Januar 17./31. 18. .
Februar 14./28. 01./15. 06. 08.
März 14./28. 01./15./30. 06. 08.
Entsorgung der Weihnachtsbäume:  22. Januar 2013
OT Naundorf
Restabfall Gelbe Tonne Papiertonne
Januar 28. 18.
Februar 11./25. 01./15. 01
März 11./25. 01./15./30. 01./30.
Entsorgung der Weihnachtsbäume:  24. Januar 2013
OT Niederbobritzsch, Oberbobritzsch, Sohra
Restabfall Gelbe Tonne Papiertonne
Januar 25. 21.
Februar 08./22. 04./18. 04.
März 08./22. 04./18. 04.
Entsorgung der Weihnachtsbäume:  24. Januar 2013
Gemeindeamt Niederbobritzsch:
Montag geschlossen
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
 
Gemeindeamt Hilbersdorf (Außenstelle):
Dienstag 15:00 – 18:00 Uhr und
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Öffnungszeiten für die Gemeindeverwaltung 
Bobritzsch-Hilbersdorf
Öffnungszeiten Standesamt der Stadt Freiberg
Montag 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr





Einladung zum öffentlichen Gewerbeball
Sprechzeit des Revierförsters
Revierförster: Herr Peter Dahlke 
09618 Brand-Erbisdorf, Mönchenfrei 2, Telefon 0173 3724009
Donnerstag von 16:00 – 18:00 Uhr
Öffnungszeiten der Bobritzscher Kommunalen 
Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Sprechzeiten des Ortschronisten
im OT Hilbersdorf
Der Ortschronist im Ortsteil Hilbersdorf führt montags von 
16:30 – 18:00 Uhr in der Dorfstraße 3 öffentliche Sprechzeiten 
durch. Sie können an diesem Tag Einsicht in die im Aufbau be-
findliche Ortschronik nehmen. Es besteht auch die Möglichkeit 
telefonisch oder persönlich andere Termine zu vereinbaren.
Ortschronist Dietmar Keller
Telefon 03731 22093
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Zum öffentlichen Gewerbeball der Gemeinde Bobritzsch-
Hilbersdorf laden wir alle Gewerbetreibende, Vertreter von 
Firmen,  Vereinsmitglieder und Gemeinderäte herzlich ein. 
Dieser findet am Samstag, dem 02. Februar 2013,
19:00 Uhr in der Tanz- und Speisegaststätte „Goldener Löwe“ 
statt. Zum Tanz für Jung und Alt spielt die Reflex-Band.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer.
Um schriftliche oder telefonische Teilnahmemeldung wird bis 21. 
Januar 2013 gebeten (Telefonnummer 037325 2380).
Gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 
(BGBl. I, Seite 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2008 (BGBl. I, Seite 2794) wird die Grundsteuer für dieje-
nigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2013 die gleiche 
Grundsteuer wie für das Kalenderjahr 2012 an die Gemeinde 
Bobritzsch-Hilbersdorf zu entrichten haben, hiermit öffentlich 
festgesetzt.
Mit dem Tag dieser Bekanntmachung treten für die genannten 
Steuerschuldner die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Grundsteuerbescheid für 
das Kalenderjahr 2013 zugegangen wäre.
Die Grundsteuer ist zu den im zuletzt zugesandten Grundsteuerbe-
scheid oder Grundsteuer-Änderungsbescheid angegebenen Fällig-
keitszeitpunkten zu entrichten, somit am 15.02.2013, 15.05.2013, 
15.08.2013 und 15.11.2013.
– Anstalt des öffentlichen Rechts –
Löwenstraße 7a, 01099 Dresden
Sehr geehrte Tierbesitzer, 
bitte beachten Sie, dass Sie als Besitzer vom Pferden, Rindern, 
Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, Süßwasserfischen 
und Bienen zur Meldung und Beitragszahlung bei der Säch-
sischen Tierseuchenkasse gesetzlich verpflichtet sind. 
Die Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist 
Vorrausetzung für eine Entschädigung im Tierseuchenfall, für 
die Beteiligung der Tierseuchenkasse an den Kosten für die Tier-
körperbeseitigung und für Beihilfen im Falle der Teilnahme an 
Tiergesundheitsprogrammen. 
Meldestichtag zur Veranlagung des Tierseuchenkassenbeitrages 
für 2013 ist der 01.01.2013.
Die Meldebögen wurden Ende Dezember 2012 an die uns be-
kannten Tierbesitzer versandt.
Sollten Sie bis zum 01.01.2013 keinen Meldebogen erhalten haben, 
rufen Sie uns bitte an.
Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 16 des Säch-
sischen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz 
(SächsAGTierSG) in Verbindung mit der Beitragssatzung 
der Sächsischen Tierseuchenkasse.
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere im landwirt-
schaftlichen Bereich oder zu privaten Zwecken gehalten werden.
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss 
die Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen Veterinäramt ange-
zeigt werden. 
Bitte unbedingt beachten:
Nähere Informationen erhalten Sie über das Informationsblatt, 
welches mit dem Meldebogen verschickt wird bzw. auf unserer 
Homepage unter www.tsk-sachsen.de.
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur 
Melde- und Beitragspflicht, zu Leistungen der Tierseuchenkasse, 
sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem können 
Sie, als gemeldeter Tierbesitzer, Ihr Beitragskonto (gemeldeter 
Tierbestand der letzten 3 Jahre, erhaltene Leistungen, Befunde, 
entsorgte Tiere usw.) einsehen.
Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts
Löwenstraße 7a, 01099 Dresden
Telefon: 0351 80608-0, Fax: 0351 80608-35 
E-Mail: info@tsk-sachsen.de Internet: www.tsk-sachsen.
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder durch 
Eigentumswechsel eintreten, wird hierüber ein entsprechender 
neuer Grundsteuerbescheid erteilt.
Die Steuerpflichtigen, die keine Einzugsermächtigung erteilt ha-
ben, werden gebeten, die Grundsteuer zur jeweiligen Fälligkeit auf 
eines der folgenden Konten der Gemeindekasse zu überweisen:
Konto-Nr.: 335 1000 340 Konto-Nr.: 415 0012 363
BLZ: 870 520 00 BLZ: 860 654 86
Sparkasse Mittelsachsen VR-Bank Mittelsachsen
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Staatsbetrieb Sachsenforst,
Forstbezirk Bärenfels
Organisationsänderung im Forstbezirk Bärenfels
zum 01. Januar 2013
Vergrößerung der Landeswaldforstreviere auf 1.700 ha
Zum 01.01.2013 hat sich die Territorialstruktur für die Landes-
waldreviere im Forstbezirk Bärenfels geändert. In Umsetzung 
der Entwicklungskonzeption „Sachsenforst 2020“ und zeitgleich 
mit dem Stichtag der Zehnjahresplanung der Forsteinrichtung für 
den Landeswald wurde die Anzahl der Landeswaldreviere im 
Forstbezirk Bärenfels von zwölf auf elf reduziert. 
Für zehn Forstreviere innerhalb des Forstbezirkes wurden die 
Waldflächen neu geordnet und damit die Zuständigkeit der Re-
vierleiter territorial erweitert. So kam es im Tharandter Wald zu 
Änderungen der Reviergrenzen. Die Revierdienststellen bleiben 
unverändert.
Dienstsitz:
Revier 09 Grillenburg  Revier 08 Tharandt
Revierleiter: Herr Baumann  Revierleiter: Herr Junkuhn









Am G-Flügel Versuchs- und Lehrobjekt Hetzdorf
09600 Hetzdorf
Sprechzeiten: Donnerstags von 16:00 – 18:00 Uhr
Neues von der Mittelschule Niederbobritzsch
Förderverein Mittelschule
Die Bobritzschtaler Musikanten vom Förderverein der Mittelschule 
Niederbobritzsch wünschen ein glückliches 2013!
Im letzten Jahr erhielten wir einheitliche Polo-Shirts und Noten-
pulte für unsere Auftritte. Wir sagen den Sponsoren, der Kreis-
sparkasse Mittelsachsen und dem Energieversorger Envia, ein 
herzliches Dankeschön! Gern gesehen sind bei uns auch weiterhin 
Interessenten,die eine Instrumentalausbildung erhalten. Probe ist 
mittwochs 18:30 Uhr im Erbgericht Oberbobritzsch.
Ansprechpartner: René Franke, Telefon 0172 7807135
Die Mittelschule Niederbobritzsch sucht ab September 2013 
zur Verstärkung ihres Teams der Instrumentallehrer 
interessierte Musiker und / oder Instrumentallehrer, die im 
Rahmen des Ganztagsangebotes mit entsprechendem Honorar 
Instrumentalunterricht für Keyboard, Konzertgitarre, Akustik-
gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug, Saxophon oder andere 
Blasinstrumente erteilen möchten. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 
037325 23885 in der Mittelschule Niederbobritzsch. 
Einladung
Wir, die Schüler und Lehrer der Mittelschule Nieder-
bobritzsch sowie der Förderverein, laden Sie ganz 
herzlich zum
TAG DER OFFENEN TüR
am Freitag, 18.01.2013
von 17:00 – 20:00 Uhr
in die Mittelschule ein.
Sie können an diesem Abend einen kleinen Einblick 
in unseren Schulalltag gewinnen. Außerdem werden 
die Ganztagsangebote vorgestellt und unsere
Bandgruppen der Klassenstufen 5 und 6 präsentieren 
sich bei einem gemeinsamen Auftritt. Für Ihr
leibliches Wohl ist natürlich auch gesorgt!
Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch.
Schüler & Lehrer der Mittelschule
FöMiBo e. V.
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Neues von der Grundschule Hilbersdorf
3 tolle Tage an der GS Hilbersdorf
Vom 19. bis zum 21. Dezember 2012 wurden an unserer Grund-
schule die Weihnachtsprojekttage durchgeführt. 
In den Klassen wurde gesungen, gebacken, gebastelt und erzählt. 
Besondere Höhepunkte für alle unsere Schüler waren folgende 
Veranstaltungen:
- Fahrt in das Stadttheater Freiberg zur Aufführung von „Frau 
Holle“
- Teilnahme am Regenwaldprojekt (EEREPAMI Regenwaldstif-
tung Guyana)
- Gemeinsames weihnachtliches Frühstück am letzten Schultag 
vor den Weihnachtsferien
- Besuch der Gewerbetreibenden im Ort
- Der Besuch der Hilbersdorfer Kirche, bei welchem unsere 4. 
Klasse traditionell den Kirchturm besteigen durfte.
Unsere dritte Klasse hatte als Laienspielgruppe wieder ein kleines 
Programm einstudiert und konnte es vor den Eltern, im Carolahof 
und zum Jahresabschluss vor allen Schüler und Lehrern zeigen. 
Als Dankeschön spendierte unsere Schulleiterin der 3. Klasse ein 
Weihnachtsbowling.
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Allen Verantwortlichen, Sponsoren und Mitwirkenden dieser 
vielfältigen Veranstaltungen gilt unser Dank, verbunden mit den 
besten Wünschen für das Jahr 2013 und eine weitere tolle Zusam-
menarbeit für unsere Kinder.
Das Lehrerteam der GS Hilbersdorf
Kindertagesstätte „Kunterbunt“ des
DKSB RV Freiberg e. V. – Hilbersdorf
Weihnachtszeit – schönste Zeit
Die Weihnachtszeit gehört in unserer Kindertagesstätte zu den 
schönsten Zeiten im Jahr. Und wie in den Familien auch, wurde 
bei uns gebastelt, gesungen, gebacken und genascht, wobei Kinder 
und Erzieherinnen gleichermaßen sowohl die turbulenten als auch 
die etwas ruhigeren Tage genossen. 
Die besinnliche Zeit wurde mit einem traditionellen Besuch im 
Theater eingeläutet, in dem die größeren Kinder (ab 4 Jahr) der 
Musical – Aufführung von Frau Holle lauschten. Einen schönen 
Brauch der vergangenen Jahre setzten unsere Kinder auch in 
diesem Jahr fort – das Aufführen eines kleinen Programmes bei 
den Unternehmen unseres Ortes. Und so waren die Kinder zum 
Beispiel in den Filialen von Bäckerei und Fleischerei, in einer 
Autowerkstatt, bei der Sparkasse und in der Druckerei zu Gast 
und erfreuten hier die Mitarbeiter mit Liedern, Gedichten und 
kleinen selbstgebastelten Präsenten. Die Vorschüler machten sich 
auf einen ganz besonderen Weg und besuchten die Bewohner im 
Seniorenheim „Carolahof“. Und auch zur alljährlichen Hilbers-
dorfer Senioren-Weihnachtsfeier begeisterten unsere Kinder mit 
ihrem Programm.
Ein schöner Brauch sind auch die gemeinsamen vorweihnacht-
lichen Nachmittage mit den Eltern und Großeltern unserer Kinder. 
Bei Stollen und Plätzchen wurde gesungen, gelacht und auch so 
mancher Adventsschmuck für die Gruppenzimmer entstand hier 
in Gemeinschaftsarbeit.
Bei den Hortkindern hatte eine Nähmaschine ihren großen Ein-
satz. In liebevoller Kleinarbeit schnitten unsere Erst- bis Viertkläss-
ler Stoffherzen aus, die sie zu Kirschkernkissen gestalteten – ein 
wunderbares Geschenk für Eltern oder Oma und Opa.
Den Höhepunkt begingen die Kindergarten- und Krippenkinder 
am 12. Dezember mit der großen Weihnachtsfeier. Nach einem 
gemeinsamen Frühstück an der für alle festlich gedeckten 
Frühstückstafel meldete sich der Weihnachtsmann (alias Helge 
Christoph, der Weihnachtsmann vom Freiberger Obermarkt) mit 
lautstarkem Gepolter an der Haustür. Im Gepäck hatte er natürlich 
jede Menge Geschenke für die einzelnen Gruppen und auch für 
jedes Kind. Die Kinder bedankten sich mit Liedern und Gedichten 
und mit dem Versprechen, auch im neuen Jahr die Kindergarten-
zeit zu genießen. Im Hort hatten unsere Großen am 14. Dezember 
ebenfalls jede Menge Spaß zu ihrer Weihnachtsfeier. Und da der 
Weihnachtsmann sich auf sein etwas „älteres Klientel“ eingestellt 
hatte, wurden selbst die größten Rabauken einmal mehr zu (fast) 
lammfrommen Knaben.
Der Weihnachtsmann hatte 
in diesem Jahr ein ganz 
besonderes Geschenk für 
unsere Kinder im Gepäck 
– ein nagelneues feuerrotes 
Holz-Spielzeugauto. Finan-
ziert wurde dieses Gefährt, 
das nun im Gruppenzimmer 
unserer Glitzerstein-Kinder 
eingeparkt wurde, von der 
Sparkasse Mittelsachsen. 
Das Geld dafür (700 Euro) 
wurde aus dem Zweckertrag 
des PS-Lotterie-Sparens 
zur Verfügung gestellt. Hier 
kann man regelmäßig einen 
kleinen Geldbetrag anspa-
ren, an einer Lotterie teilnehmen und etwas Gutes tun. Denn 
ein Teil des Loseinsatzes wird für gemeinnützige Zwecke in der 
Region – und diesmal eben für unser neues Motorik-Spielzeugauto 
– verwendet. Dafür möchten wir der Sparkasse Mittelsachsen und 
natürlich allen PS-Sparern danken!
Mit Fontänen ins neue Jahr
Mit einem kleinen Feuerwerk und gemeinsam gesungenen Liedern 
haben die Kinder und Erzieherinnen unserer Kita am 2. Januar 
das neue Jahr begrüßt. Dabei durfte jede Gruppe auch einen 
Wunsch für die kommende Zeit äußern. Schönes Wetter, das 
Spielen mit Freunden und viel Spaß im Kindergarten standen 
dabei ganz oben an, wobei jeder Wunsch mit einer „Wunderrakete“ 
bekräftigt wurde. 
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In den kommenden Wochen steht bei den Kindern der Winter 
im Mittelpunkt des Tagesablaufes. Und auch wenn momentan 
kein Schnee zum Rodeln einlädt, werden Schneemänner und 
Schneeflocken, Schneewittchen und Schnee-Engel sowie jede 
Menge Winterspaß auf dem Programm stehen. Und nicht zuletzt 
kündigt sich Anfang Februar auch schon die Faschingszeit an, die 
natürlich gebührend vorbereitet werden wird.
Auf diesem Wege wünscht das Team der Kita „Kunterbunt“ sowie 
der Deutsche Kinderschutzbund Regionalverband Freiberg als 
Träger der Einrichtung allen Kindern, Eltern und Hilbersdorfern 
ein gutes, gesundes und spannendes neuen Jahr. 
Ihr Team der Kindertagesstätte Kunterbunt
Neues aus den drei Kinderarche-
Kindertagesstätten in Bobritzsch-Hilbersdorf
Die „Sonnenkäfer“ danken ihrem Förderverein
Zu Beginn des neuen Jahres ist es an der Zeit, einmal Danke an 
den Förderverein der Integrativen Kindertagesstätte „Sonnenkä-
fer“ der Kinderarche Sachsen zu sagen. Unter der Leitung von 
Sieglinde Fritzsche hat der Verein viele tolle Angebote für unsere 
Kinder organisiert und finanziert.
So lernten im letzten Jahr unsere Vorschüler die Bergstadt Freiberg 
näher kennen und auch unser Ort Bobritzsch wurde zum Ziel vieler 
Exkursionen (z. B. Kirche, Gemeinde, Sparkasse, Finanzschule) 
unserer Vorschulgruppe. Während der Osterzeit besuchte uns die 
„Hasenfamilie“ des Fördervereins.
Im Herbst fand in unserem Kindergarten ein Flohmarkt statt, 
zur Freude unserer Eltern und Kinder. Viele fleißige Helfer des 
Fördervereins haben ihn liebevoll vorbereitet und durchgeführt.
Neben der Tombola zum Adventsnachmittag war der Besuch 
des Nikolauses in der Feuerwehr der letzte große Höhepunkt 
im vergangenen Jahr. Ein festlich geschmückter Raum, aus dem 
Weihnachtslieder klangen, Leckereien, die unserem Geruchs- und 
Geschmackssinn schmeichelten, und natürlich der Besuch vom 
Nikolaus ließ bei unseren Kindern Vorweihnachtsstimmung auf-
kommen. An dieser Stelle danken wir auch den fleißigen Wichteln: 
Giesela Müller, Rosmarie Faulhaber, Bärbel Weise, Frau Grund.
Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Der Sonnenkäferförder-
verein und wir freuen sich über neue Mitglieder. 
Die Kinder und das Sonnenkäferteam
Richtfest im Krippenanbau
Am 19. Dezember 2012 lud uns Herr Haupt zum Richtfest unseres 
Krippenneubaus ein. Schnee und Kälte konnten die Kinder und 
Erzieher der Integrativen Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ nicht 
davon abhalten, Lieder zu singen, den Worten des Bürgermeisters 
zu lauschen und den Spruch des Zimmermannes zu hören. In ge-
mütlicher Runde im Rohbau gab es anschließend für die Kinder 
und alle anderen Gäste eine kleine Stärkung.
Probleme mit dem Baugrund sowie der Wintereinbruch haben das 
Ziel, den Neubau bis Jahresende fertigzustellen, zwar durchkreuzt, 
die Planer sind aber zuversichtlich, dass der Neubau im Frühjahr 
eröffnet werden kann. Das eingeschossige Gebäude in direkter 
Nachbarschaft unserer Kita soll künftig Platz für 36 Krippenkinder 
bieten. Bauherr ist die Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf, an den 
Kosten für Bau und Ausstattung in Höhe von über 660.000 Euro 
beteiligt sich die Kinderarche Sachsen als Träger der Einrichtung 
mit einem Eigenanteil von zehn Prozent.
Jeden Tag beobachten wir unsere Baustelle und können es kaum 
erwarten einzuziehen ...
Die Kinder und das Sonnenkäferteam
  Kindertageseinrichtung
„Blumenkinder“ Oberbobritzsch
Da war ja ganz schön was los
In der integrativen Kindertagesstätte „Blumenkinder“ in Ober-
bobritzsch war im vergangenen Jahr einiges los. 
Im letzten Monat des Jahres gab es viel zu erleben. 
„Oh es riecht gut“, hörte man nicht nur die zarten Kinderstimmen 
sagen. Große und kleine Nasen ließen sich außerdem von leckeren 
Weihnachtsdüften verwöhnen. Diese drangen oft aus Küche und 
Gruppenräumen, in denen viele Bäckergesellen fleißig Plätzchen 
ausstachen und liebevoll verzierten. So einiges Backwerk landete 
im Laufe der Vor- und Nachmittage schon im Feinschmeckermund. 
Spaß, Spiel und viel Bewegung brachte das Weihnachtspro-
gramm von „ Püschmann Entertainment Thalheim“. Zwei Weih-
nachtswichtel wagten trotz Schneechaos den Weg in unsere Kita. 
Beim Weihnachtsklöße fangen, Weihnachtsbraten angeln oder 
lustigem Tanz, kamen die Kinder und Schneefrauen ganz schön 
ins Schwitzen.
Obwohl uns dann kurz vor dem Heiligen Abend der Schnee ver-
ließ, traf am 19.12.2012 der Weihnachtsmann (- oder auch Frau) 
in der Kindertagesstätte ein. Nicht mit einem Schlitten, sondern 
mit einem Wagen, beladen mit zwei prallgefüllten Säcken. Darin 
versteckten sich zwei neue Experimentierwagen für unsere Kita, 
die in diesem Jahr „Haus der kleinen Forscher“ werden möchte. 
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Allerhand seltsame aber auch bekannte Dinge standen auf den 
Wagen. Nun kann das Experimentieren im neuen Jahr richtig los-
gehen, mit Magneten, Gläsern, Lupen, Pipetten, Reagenzgläsern 
und vielem mehr. Als besonderes Highlight sponserten die Mit-
arbeiter des „Maibaumprojektes“ zwei digitale Handmikroskope.
Auf diesem Wege möchten sich alle Kinder und Erzieher ganz 
herzlich bei Frau B. Klemm (unserer o. g. Frau ;-)) und bei den 
Organisatoren des „ Maibaumprojektes“ bedanken.
Nun brauchen die Kinder „nur“ noch ihre Umwelt entdecken und 
begreifen.
Auch bei den Größeren war einiges los. Die Hortkinder in Ober-
bobritzsch haben eine große „Aufräumaktion“ gestartet und mit 
ihren Erzieherinnen alle Spiele sortiert, geordnet und alte aussor-
tiert. Schließlich hofften auch sie auf den Weihnachtsmann, der 
vielleicht ein paar schöne neue Sachen bringen würde.
Am 21.12.2012 war es dann soweit, beim Weihnachtskaffeetrinken 
mit kleinen Leckereien und Saft, standen zwei große geheimnis-
volle Säcke mit einem Brief in der Aula. Nun war er doch gekom-
men, der Alte.  Er hatte in seiner Eile nur diesen geheimnisvollen 
Brief hinterlassen können. Er enthielt viel Lob und gute Wünsche, 
aber auch Bitten an die Kinder. Die Kinderaugen strahlten, als sie 
Schneeschippen, Bälle, eine Hängematte und viele weitere tolle 
Spielsachen auspackten.
Die Kinder und Erzieher möchten sich auch an dieser Stelle be-
danken für alle Unterstützung und Hilfe im vergangenen Jahr. 
Wir wünschen uns für das neue Jahr weiterhin so viel Spaß und 
Freude wie im letzten. 
Außerdem hoffen wir auch viele Besucher bei unserem bevor-
stehenden Oma-Opa-Tag, der im Frühling 2013 stattfinden soll.
Oh es riecht gut, …
Spaß mit den Wichtelmänń ln aus Thalheim
Platz für Neues ...
Weihnachtsfeier im Hort
Kleine Forscher …
Kinderarche Sachsen e. V.
Kita „Sonnenblumenkinder“ Naundorf
Wir wünschen allen ein gesundes und glückliches neues Jahr 2013!
Doch wie ging das letzte Jahr zu Ende?
„Kunterbunte Kinderweihnachten mit reichlich Weihnachtszauber“
Unter diesem Motto erlebten unsere Kinder die stimmungsvolle 
Zeit bis zum Weihnachtsfest.
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Ende November holten die Kindergartenkinder mit unserem 
Hausmeister und einer großen Säge wieder einen wunderschönen 
Tannenbaum aus dem Wald. Vielen Dank an Herrn Hölzig und 
Familie Schmieder (Sponsoren des Baumes)!
Beim traditionellen „Tannenbaumschmücken“ am Freitag, den 
30. November 2012 wurde der Baum mit selbst gebasteltem 
Schmuck von Kindern und Eltern verziert. Beim anschließenden 
gemütlichen Beisammensein wurden u. a. Waffeln gebacken, Mini- 
Weihnachtsbäume gestaltet und in der Wunschzettel-Werkstatt 
waren alle Plätze besetzt. Ein Dankeschön an unseren Elternbeirat 
und alle fleißigen Helfer für dieses schöne Fest!
Mit Spannung erwarteten wir Mitte Dezember Frau Wintermann 
die bekannte Puppenspielerin. Sie spielte zu unserer Kinderweih-
nachtsfeier in der Turnhalle das „Däumelinchen“. Auch dafür 
möchten wir uns bei den Kindern der Klasse 3 nochmals recht 
herzlich bedanken, die mit ihrem Gewinn aus dem Wettbewerb 
„Bunter Landkreis“ diesen tollen Nachmittag möglich gemacht 
haben!
„Aber wann kommt denn der Weihnachtsmann?“ hörten wir die 
Kinder. Und so war es am Montag, den 17. Dezember 2012 end-
lich soweit. Mit einem gemeinsamen Frühstück begann der Tag. 
Danach brachte der Weihnachtsmann die Gaben für die Kinder 
und erhielt zum Dank weihnachtliche Lieder und Gedichte von 
den Kindern.
Unser Jahr ließen wir mit weih-
nachtlichem Zauber ausklin-
gen: So wurden in der letzten 
Woche Plätzchen gebacken 
und die Weihnachtsspirale 
brachte uns Ruhe und Besinn-
lichkeit.
Auch unsere Hortkinder hatten 
viel zu tun in der Weihnachts-
bäckerei und -bastelei: Sie 
probierten sich u.a. beim Frö-
belsterne basteln aus, entspan-
nten sich zu weihnachtlichen 
Klängen und Märchen. So dass 
auch hier der Weihnachtsmann 
seine Geschenke stehen lassen 
konnte, die mit staunenden 
Augen ausgepackt wurden ... 
Informationen der Kirchgemeinden
Oberbobritzsch und Niederbobritzsch
Gottesdienste und Veranstaltungen in Oberbobritzsch:
20.01.2013 Letzter Sonntag nach Epiphanias
17:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl anschließend 
 Mitarbeiterweihnachtsfeier 
27.01.2013 Septuagesimae 
09:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst
 (Pfarrer i.R. W. Schubert) 
03.02.2013 Sexagesimae
09:30 Uhr Familiengottesdienst zur Kinderbibelwoche 
 (Gemeindepädagogin Frau Pohlink)
10.02.2013 Estomihi
09:00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst Herr Retsch 
17.02.2013 Invokavit 
09:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl 
 in Niederbobritzsch (Pfarrer i. R. W. Schubert)





15:30 Uhr Dienstag am 08.01., 12.02.
Gesprächskreis
19:30 Uhr donnerstags, immer 2. und 4. des Monats 
 
Frauenkreis 
15:00 Uhr Mittwoch am 16.01., 20.02. 
Gemeinschaftsstunde
16:30 Uhr  Donnerstag am 24.01., 14.02.
 bei Frau Czerwinski Frauensteiner Straße 48




16:30 Uhr  montags 
Kirchenchor 
19:30 Uhr mittwochs 
Flötenkreis
17:30 Uhr mittwochs 
 
Kirchenvorstand
20:00 Uhr Donnerstag am 21.02.
Gottesdienste und Veranstaltungen in Niederbobritzsch:
20.01.2013 Letzter Sonntag nach Epiphanias 
10:30 Uhr Gottesdienst mit Einsegnung zur Eisernen Hochzeit 
27.01.2013 Septuagesimae 
09:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst (Pf. i.R. W. Schubert) 
 in Oberbobritzsch
03.02.2013 Sexagesimae
09:30 Uhr Gottesdienst (Herr P. Popp)
 
10.02.2013 Estomihi
09:00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in Oberbobritzsch
 Herr Retsch 
17.02.2013 Invokavit 
09:30 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl 
 (Pfarrer i. R. W. Schubert)
Gemeindekreise Niederbobritzsch
Eltern-Kindkreis












19:30 Uhr Dienstag – wird noch vereinbart
 
 
Der Spruch für Neujahr 2013 lautet:
Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im 
Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn
  (Kolosser 3,17).
Auch wir in unseren Kirchgemeinden haben im Rückblick auf 
das Jahr 2012 allen Grund Gott für seine Gnade und seine Hilfe 
im zurückliegendem Kirchenjahr zu danken. Wir sind besonders 
dankbar, dass unsere Pfarrstelle ohne Vakanz wieder neu besetzt 
werden konnte. Wir wünschen unserer Pfarrerin Frau Lange-
Seifert, dass Ihre Arbeit unter Gottes Segen steht. Herrn Gottfried 
Schubert danken wir für seinen Dienst in unseren Kirchgemeinden 
und wünschen ihn einen verdienten Ruhestand. Dennoch wollen 
wir denen Dank sagen, die während der Krankheit von Pfarrer 
G. Schubert kurzfristig bei Gemeindeveranstaltungen oder Got-
tesdiensten Vertretungen übernehmen mussten. Rückblickend auf 
das Jahr 2012 gilt unser Dank jenen, die unsere Gemeindearbeit 
in vielfältiger Weise unterstützt haben. Sei es durch musikalische 
Umrahmung, die Hilfe bei kirchlichen Veranstaltungen , den Stra-
ßensammlungen und natürlich allen fleißigen Helfern, die hier 
nicht genannt wurden und dennoch eine besondere Anerkennung 
verdienen. Erwähnt seien auch die fleißigen Spender, die es uns 
ermöglichen, die Kirchgebäude zu erhalten und zu verschönern. 
 
Auch in diesem Jahr warteten die Menschen zur Christvesper am 
Heiligabend in den prall gefüllten Kirchen unserer beiden Kirch-
gemeinden auf die Geschichte von Maria und Josef und von der 
Geburt des Jesuskindes im Stall. Unsere Pfarrerin Frau Lange-
Seifert verkündete für alle verständlich und zu Herzen gehend 
die Bedeutung des Weihnachtsfestes und stimmte die Gemeinde 
auf das Fest ein. Natürlich warteten alle wieder gespannt auf das 
Grippenspiel. Und es war wie immer für alle Beteiligten eine große 
Herausforderung, ob auch alles was in den vielen zurückliegenden 
Proben geübt wurde, bei den Menschen ankommt. Und es war 
gelungen! Die Aufführung der Weihnachtsgeschichte und somit die 
gute Botschaft zur Geburt Christi wurde von allen Mitwirkenden 
wieder überzeugend gestaltet. 
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Auf diesem Weg möchten wir den Regisseuren der Grippenspiele 
Frau Hartmann in Oberbobritzsch und Johann Haupt in Nie-
derbobritzsch unseren ganz besonderen Dank aussprechen. Der 
Dank gilt allen Mitspielern, dem Chor, der Kurrende, dem Posau-
nenchor, den Flötenspielern, den Engelchen von der Kinderarche 
Oberbobritzsch und den Helfern im Hintergrund. Wir hoffen 
auf eine weiter gute Zusammenarbeit als Bereicherung unseres 
Gemeindelebens und wünschen allen ein friedvolles neues Jahr.
Bedanken möchten wir uns für die überaus große Spendenbe-
reitschaft für die Kirchgemeinden und „Brot für die Welt“ am 
Heiligabend. 
Gemeindeabend in Oberbobritzsch zum
Jugendaustausch mit Papua Neuguinea 
Wir laden ganz herzlich am Freitag, 25.01.2013, um 19:30 Uhr 
zum Gemeindeabend ins Pfarrhaus Oberbobritzsch ein. Jugendli-
che aus unserer Kirchgemeinde berichten und dokumentieren ihre 
Erlebnissen und Eindrücken der Reise nach Papua Neuguinea. 
Sie möchten mit Ihnen noch einmal auf die Reise gehen – in ein 
Land, in dem Himmel und Paradies aufeinander treffen.
Sprechzeiten der Pfarrerin Frau D. Lange-Seifert,
der Kirchkassen und Friedhofsverwaltungen:
Pfarramt Oberbobritzsch, Kirchstraße 2, Telefon/Fax: 037325 6339 
Öffnungszeiten: Mittwochs 15:30 – 17:30 Uhr,
Bestattungen: Frau Voigtländer Telefon: 03 73 25-9 10 52
Sprechzeiten der Pfarrerin:
montags 10:00 – 11:00 Uhr
mittwochs 18:00 – 19:00 Uhr 
Pfarramt Niederbobritzsch, Pfarrgasse 1,
Telefon: 037325 6225, Fax: 037325 23494
Öffnungszeiten Kirchkasse/ dienstags 09:00 – 12:00 Uhr und
Friedhofsverwaltung Frau Beier 16:00 – 18:00 Uhr
  oder nach Vereinbarung
Sprechzeiten der Pfarrerin: Telefon: 037325 6225
montags 18:00 – 19:00 Uhr
dienstags 16:00 – 18:00 Uhr 
Gemeindepädagogin:
Simone Pohlink, 09599 Freiberg, Akademiestraße 1   
Telefon: 03713 6959313
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit unter Gottes Schutz 
und Gottes Segen.
Ihre Pfarrerin Dorothee Lange-Seifert




Sonntag, 20.01.2013 – Letzter Sonntag nach Epiphanias
09:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Naundorf
10:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Hilbersdorf
Sonntag, 27.01.2013 – Septuagesimae
09:00 Uhr Gottesdienst in Hilbersdorf, Bibelwochenauftakt
28.01. – 02.02.2013 Bibelwoche
Jeweils 15:00 Uhr im Pfarrhaus Hilbersdorf
Sonntag, 03.02.2013 – Sexagesimae




12.02.2013 14:00 Uhr im Substitutenhaus in Naundorf
Männerwerk:
05.02.2013 19:30 Uhr in Hilbersdorf
Weitere Informationen und Termine entnehmen Sie bitte den 
„Kirchennachrichten“.
Sprechzeiten der Kirchkasse und Friedhofsverwaltung:
Kirchgemeinde Hilbersdorf:
Hauptstraße 13, 09627 Hilbersdorf, Telefon/Fax 03731 23407
Frau Lindner ist im Büro wie folgt anzutreffen:
immer mittwochs 09:30 Uhr – 12:00 Uhr und an
jedem 2. Mittwoch im Monat 14:30 Uhr – 16:00 Uhr
Kirchgemeinde Naundorf:
Ansprechpartner: Christa Jehmlich, Grillenburger Straße 70,
OT Naundorf, Telefon: 037325 1491 bzw. Frau Engelmann in 
Naundorf




Telefon 03731 300855; E-Mail: tecla@johannis-freiberg.de
Herr Pfarrer i. R.Bartl:
Hauptstraße 15, 09627 Hilbersdorf, Telefon 03731 215667
 Gilt immer: Wenn Sie an den anderen Veranstaltungen in 
den Nachbargemeinden gern teilnehmen möchten und keine 
Möglichkeit haben, dorthin zu kommen, geben Sie Ihrem Herzen 
eine Stoß und melden sich bitte beim Kirchenvorstand oder Frau 
Lindner. Wir fahren Sie gern und bringen Sie auch wieder nach 
Hause. Wir müssen es nur wissen!
Kirchgemeinde Naundorf
Am 09.12.2012, dem 2. Advent, fand in unserer Kirche ein Kon-
zert mit dem Gemischten Chor Naundorf/Niederbobritzsch statt.
Pfarrer i. R. Bartl begrüßte den Chor und die Zuhörer und sagte 
die jeweiligen Chorsätze an. Es war die 20. Adventsmusik des 
Chores in unserer Kirche und wir danken allen Sängerinnen und 
Sängern für diesen musikalischen Genuss ganz herzlich. Für die 
Zukunft wünschen wir dem Chor alles Gute.
Sehr freuen würden wir uns über weitere musikalische Darbie-
tungen in der Kirchgemeinde Naundorf.
Wie schon in den vergangenen Jahren hatten die Kinder und Ju-
gendlichen unter Leitung von Frau Engelmann zur Christvesper 
am Heilig Abend ein Krippenspiel eingeübt.
Unter dem Titel „Alle Jahre wieder“ erfreuten die jungen Leute die 
zahlreichen Besucher in unserer fast vollen Kirche. Es wäre sehr 
schön, wenn jeder etwas vom Sinn der Weihnachtsgeschichte für 
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die Zukunft mit nach Hause genommen hätte. Viel Fleiß und Mühe 
ist für eine solche Aufführung erforderlich. Deshalb möchten wir 
allen „Laienspielern“ sowie Frau Engelmann nochmals herzlich 
dafür danken.
Kirchgemeinde Hilbersdorf
Auch im Jahr 2012 haben die Glocken unserer Kirche alle Hilbers-
dorfer und Gäste zum Gottesdienst am Heiligen Abend gerufen. 
Die Kirche war wieder bis auf den letzten Platz gefüllt und jeder 
wartetet gespannt auf das Krippenspiel. Und auch in diesem Jahr 





An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden für 
die Einübung der Texte, Lieder und Melodien. Danken möchten 
wir auch den Eltern für Ihre Unterstützung und ein ganz beson-
derer Dank geht an Thomas Schmidt für die Unterstützung mit 
Ton, Technik und Musik.
Die Botschaft der Geburt Christi wurde wieder in alle Welt und 
Herzen getragen und wir freuen uns dies auch in Zukunft in einer 
ansprechenden Form den Menschen nahe bringen zu können.
Die Jahreslosung für 2013 sagt uns:
„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige 
suchen wir.“
Der Monatsspruch für Januar lautet:
„Du tust mir kund den Weg zum Leben: Von dir ist Freude die Fülle 
und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.“ (Psalm 16,11)
Mit einem Spruch für das neue Jahr wollen wir allen Gottes Segen 
und Beistand wünschen.
„Das Licht Gottes erleuchte deinen Alltag,
 die Harmonie der Schöpfung erfreue dein Herz,
 die Liebe der Menschen beglücke dich –
 vom ersten Tag des Jahres bis zum letzten.“
Ihre Kirchgemeinden Hilbersdorf und Naundorf
Landfrauenverein Hilbersdorf
Die Nacht der Illusionen 
im „Tivoli“
 
Die schrillste Nacht des Jahres 
– und am 04. Dezember 2012 
war es endlich soweit!
Die Karten waren ein dreivier-
tel Jahr vorher bestellt und 
gekauft.
Dank an Sylke Arnold, die das 
alles gemanagt hat.
Es war eine Show der Superla-
tive mit Künstlern aus namen-
haften Cabarets des Landes. 
Ein Angriff auf die Lachmus-
keln und ein Programm der 
Extraklasse. 
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Wir tauchten ein in die Welt 
der Travestie und liesen uns 
verzaubern und unterhalten, 
vor allem aber überraschen. 
Mal heftig, mal mit Herz und 
alles verpackt in eine Viel-
falt von farbenprächtigen 
Kostümen. 
Ob Mann oder Frau – am 
Ende wussten wir es doch 
nicht genau!
Alle Landfrauen waren toll 
begeistert und danken für 
den erlebnisreichen Abend!
Unsere Weihnachtsfeier  fand am 18. Dezember in unserem 
neuen Domizil, dem Bürgerhaus „Flora“ statt. 
Die Heinzelmännchen hatten eine wunderbare Tischdeko gezau-
bert und an das leibliche Wohl mit leckerem Kartoffelsalat, Wie-
nerwürstchen und vielen anderen Leckereien war auch gedacht. 
Viel Lustiges aber auch Besinnliches trug dazu bei, dass es ein 
gemütlicher Abend wurde.
Traditionell spielten wir alle wieder Bingo in fröhlicher Runde.
Allen fleißigen Organisatoren und Helfern – ein „herzliches Dan-
keschön“ und für 2013 viele neue Ideen!
Eure Landfrau
Monika Rätzel
Gartenverein „Flora“ e. V. Hilbersdorf
Am 09. Dezember 2012 führten wir im Bürgerhaus einen Ad-
ventsnachmittag bei Kaffee, Glühwein und Stollen durch. Trotz 
herrlichem Winterwetter, wurde diese Adventsveranstaltung nur 
von einigen Bürgern aus dem Ort und von außerhalb besucht.
Unsere Gartenmitglieder haben sich sehr viel Mühe bei der Aus-
gestaltung des Bürgerhauses gegeben. Es wurde ein Weihnachts-
baum aus der Gartenanlage aufgestellt und geschmückt und das 
Bürgerhaus wurde weihnachtlich dekoriert.
 
 
Wir möchten uns für die Vorbereitung ganz herzlich bei der Familie 
Ihle und Familie Peters/Elsner bedanken.
Ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2013 wünschen wir 
allen Einwohnern der Gemeinde Bobritzsch–Hilbersdorf, dem 
Bürgermeister, dem Gemeinderat, der Gemeindeverwaltung und 
den Arbeitern des Bauhofes Hilbersdorf.
Der Gartenvorstand
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Ende 2012 waren alle vom Heimatverein Niederbobritzsch 
angebotenen 2013-Kalender verkauft. Die Käufer unterstützen 
damit durch einem kleinen Beitrag die künftige Arbeit des Hei-
matvereins. Beim Verkauf der Kalender wurden die Mitglieder des 
Heimatvereins unterstützt durch Blumentop Steinhardt, EDEKA-
Aktivmarkt, Sparkasse Mittelsachsen, Autohaus Wetzel, Getränke-
markt Lehmann, Kosmetiksalon Bachmann und Seniorenclub 
Niederbobritzsch. Dafür bedanken wir uns herzlich. Besonders 
hervorzuheben sind die beiden Erstgenannten, die jeweils ca. 40 
Stück der Kalender verkauften.
Hartmut Franke 
Heimatverein Niederbobritzsch
SV Bobritzschtal e. V. – Sektion Billard
Das erste Halbjahr für uns Billardspieler ist nun vorbei. Wir haben 
uns in den neuen Billardräumen in der Turnhalle in Oberbobritzsch 
eingespielt und erreichten zur Halbzeit gute Ergebnisse.
Die Erste, Zweite und Vierte Mannschaft musste durch das 
ausscheiden von Wolff und das pausieren von Nitsch, sich Neu 
formieren.
I. Mannschaft: Stein, Andreas; Schubert, Mario; Haderk, Michael; 
Theilen, Bodo; Zimmermann, Werner und Zeuner, Sven.
II. Mannschaft: Wetzel, Andreas; Bellmann, Karl; Kempe, Chri-
stian; Wetzel, Reiner; Martin, Walter und Nickerl, Ingolf.
IV. Mannschaft: Neubert, Volker; Dobbertin Marit; Fritzsche, Eric; 
Neubert, Tom; Schmidt, Helmut; Träger, Dieter.
Die Halbzeitergebisse




4 8 zu 6 1404,71 1555
II. Mannschaft
Kreisliga
3 8 zu 6 1172,57 1239
III. Mannschaft
Kreisliga
5 8 zu 6 1151,14 1215
IV. Mannschaft
Kreisklasse
6 4 zu 10 944,71 1007
V. Mannschaft
Kreisklasse
8 2 zu 12 865,14 1019
Zum Abschluss des Jahres 2012, spielten wir Traditionell um den 
Ortsmeister.
Die Ortsmeisterschaften für Nichtaktive fanden am 27. 12. 2012 
mit insgesamt 13 Teilnehmern statt.
Die Platzierung am Ende des Turniers:
Spieler Billard 3 Billard 4 Gesamt Platz
Grimmer, Carsten 82 100 182 1
Becker, Kevin 80 79 159 2
Silbermann, Lothar 88 70 158 3
Köhler, Jens 71 79 150 4
Fleischer, Siegfried 41 72 113 5
Rothe, Steffen 57 52 109 6
Schneider, Rolf 75 33 108 7
Finsterbusch, Ronny 53 51 104 8
Nickerl, Max 41 39 80 9
Bötel, Uwe 10 44 54 10
Lange, Marco 24 28 52 11
Stoppa, Pedro 32 11 43 12
Rühle, Dominic 7 27 34 13
Unsere Nachwuchsspieler Spielten auch am 27. Dezember um 
den Ortsmeister 2012 .
Spieler Billard 1 Billard 2 Gesamt Platz
Hannak, Lukas 24 56 80 1
Scholze, Jon 25 21 46 2
Becker, Justin 32 2 34 3
Haubold, Laura 25 8 33 4
Am nächsten Tag fand die Ortsmeisterschaft für aktive Spieler 
statt. Gespielt wurde in drei Leistungsklassen, die auf der Basis 
des letzten Saisonschnitts aufgestellt wurden. 
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20 Teilnehmer gestalteten die 17. Ortsmeisterschaft zu einem 
echten Wettkampf. 
Ortsmeister 2012 wurde mit einer ausgezeichneten Leistung von 
557 Points Michael Haderk.
Der SV Bobritzschtal möchte sich für die Unterstützung für die 
Einrichtung der Spielstätte Oberbobritzsch bei den Firmen Winkler 
& Göpfert, den Elektohaus Kontakt und der Firma Bauservice 
Küchenmeister bedanken.
Unser Dank an Roland Waldmann und Torsten Dressel die uns 
bei der Installation geholfen haben.
Ein besonderes Dankeschön auch an die Firma Kleinbus-Biber, 
die uns zu den Fahrten bei den Wettkämpfen unterstützt haben.
Spieler Billard 1 Billard 2 Billard 3 Billard 4 Gesamt Platz
LK 1
Haderk, Michael 141 140 145 131 557 1
Bellmann, Karl 119 136 127 105 487 2
Zimmermann, W. 106 106 128 123 463 3
LK 2
Kempe, Christian 100 110 126 111 447 1
Wetzel, Reiner 119 108 73 132 432 2
Müller, Franz 103 93 81 118 395 3
LK 3
Martin, Walter 86 110 98 101 395 1
Schmidt, Helmut 69 87 107 89 352 2
Neubert, Tom 102 67 68 96 333 3
Ergebnisliste der Ortsmeisterschaft 2012 für aktive Spieler
Rentnerweihnachtsfeier 2012
Am 08.12.2012 wurde wieder zur Weihnachtsfeier in die Aula 
unserer Schule eingeladen. Danke. Wie immer gab es schon im 
Eingangsbereich kleine Naschereien, die von Carola Haupt ange-
boten wurden. Dafür herzlichen Dank. Bei schöner weihnachtlicher 
Musik wurde gemeinsam Kaffeegetrunken. Herr Ufer ließ es sich 
nicht nehmen und erzählte uns eine schöne Geschichte, auch dafür 
ein Dankeschön. Im Anschluss daran spielten die „Bobritzscher 
Wurzelholz und Blech“, alte und bekannte Weihnachtslieder, aber 
auch Herr Pflugradt verstand es, mit Humor seine kleinen Anekdo-
ten und Gedichte zu erzählen und die Rentner zu erfreuen. Danke.
Nicht zuletzt möchte ich mich bei den Sponsoren:
 Bäckerei Jens Köhler Bäcker Dienel
 Frau Gertraude Wetzel Familie Ottmar Rudolph 
 Familie Herbert Sobe 
und all denen die nicht genannt werden wollen, ganz herzlich be-
danken, aber auch bei den Schwestern der Sozialstation Weißen-
born, Herrn Dieter Bernhardt und Jens Simon, doch insbesondere 
bei meinen Wichteln
 Carmen Hilgenberg Carmen Walter
 Ines Bretschneider und Janett Bellmann.
Ich hoffe, dass wir Ihnen wieder etwas Freude bereiten konnten 
und wünsche allen ein gesundes und friedvolles 2013.
Carmen Lohse
Oberbobritzscher Festwoche 08. – 12. Mai 2013
Sehr geehrte Einwohner der
Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf,
wir wünschen Ihnen zunächst ein gesundes 
und erfolgreiches Jahr 2013. Da in diesem 
Jahr unser 10. Maibausetzen vor der Tür steht, 
wurde vor zwei Jahren durch die Vereine in 
Oberbobritzsch der Beschluss gefasst, alle 
im Jahr anstehenden Feste zu einem großen Fest zusammen zu 
schließen. Im Rahmen der Oberbobritzscher Festwoche vom 08. 
bis 12. Mai 2013 konnte der Festausschuss ein abwechslungs-
reiches Programm mit zahlreichen Höhepunkten zusammenstellen. 
Zahlreiche Einwohner helfen bereits bei der Vorbereitung. Auch 
die Grundschule Oberbobritzsch leistet ihren Beitrag zum Gelingen 
und gestaltet eine Ausstellung über die Pyramiden im Bobritzsch-
tal. An dieser Stelle schon einmal vielen Dank an alle Beteiligten.
Die Festwoche beginnt am Mittwoch, den 08. Mai mit einem 
Skatturnier im Sportlerheim und einem Vortrag zur sächsischen 
Schmalspurbahn im Erbgericht Oberbobritzsch. Am Donnerstag 
(Himmelfahrt) wird auf dem alten Sportplatz das Oldtimertreffen 
mit anschließender Rundfahrt zur Bobritzschquelle durchgeführt. 
Im Festzelt sorgen die Seifersdorfer Blasmusikanten für die mu-
sikalische Umrahmung. 
Als besonderer Höhepunkt zum 10. Maibaumsetzen am Freitag, 
werden die Musikanten des Saxonia Bergmusikkops Freiberg 
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Weihnachtsfeier des Seniorenclubs 2012
Am Freitag, dem 07. Dezember fand die Weihnachtsfeier 2012 
des Seniorenclubs Niederbobritzsch im Goldenen Löwen statt. 
Zunächst ging es am Stand unserer Handarbeitsfrauen vorbei, hier 
hatte jeder die Gelegenheit, noch kleine Weihnachtsgeschenke zu 
erwerben. Die Tische im Saal waren festlich geschmückt, so wurde 
eine weihnachtliche Stimmung verbreitet. 
Nachdem die Vorsitzende Christine Konietzko mit besinnlichen 
Worten eröffnet hatte, wurden Kaffee und leckerer Bratapfel-
Kuchen serviert.
Danach bereiteten uns kleine Weihnachtswichtel vom Kindergarten 
viel Freude mit ihrem Programm. 
Gleich ging es weiter mit dem Volksmusikduo Krampe aus Freital. 
Herr Krampe mit Sohn präsentierte uns erzgebirgische Weih-
nachtslieder, beglei-
tet mit seiner Zither, 
e inem Hackbre t t 
oder Akkordeon. 
Danach setzte unser 
Flötenduo eine im 
vergangenen Jahr 
begonnene Tradition 
fort. Während Elke 
Becker und Margit 
Wischott ihre Stücke 
spielten, war es im 
Saal mucksmäus-
chenstill. 
Aber das war noch 
nicht a l les, denn 
auch unser Chor un-
ter Leitung vom Ehepaar Fritzsche mit Keyboard und Gitarre, 
hatte ein kleines Weihnachtsprogramm vorbereitet mit Weih-
nachtliedern, Gedichten und Geschichten und es wurde auch 
fleißig mitgesungen.
Den Abschluss bildete das Abendessen mit Bratwurst, Sauerkraut 
und Kartoffelmus, für das die Küche vom Goldenen Löwen viel 
Lob erhielt. 
DB
aufspielen. Den Abend im Festzelt gestalten die Erbschleicher aus 
Aue mit zünftiger Erzgebirgsmusik und rockigen Tönen.
Am Samstag findet das traditionelle Vogelschießen der FFW 
Oberbobritzsch statt. In der Kirche Oberbobritzsch erwartet Sie 
ein Konzert mit dem ehemaligen Oberbobritzscher Solotrompeter 
Peter Lohse, Philipp Lohse und Organist Mathias Eisenberg. Der 
Abend im Festzelt wird durch die Hutzenbossen eröffnet, welche 
in den letzten Wochen mit ihrem neuen Titel „Wu de Hosen Husen 
haaßen“ die volkstümliche MDR Hitparade angeführt haben. An-
schließend geht es weiter mit den Pfundskerlen aus Tirol, die bereits 
zum 5. Maibaumsetzen unser Festzelt zum Kochen brachten. Auch 
diese Musiker waren im letzen Jahr vier Wochen hintereinander 
auf Platz 1 der Tiroler ORF Hitparade mit ihrem Titel „1 & 2 & 3“.
Am Sonntag laden wir als Gastgeberort zum 5. Bobritzschtaltref-
fen unter dem Motto „Musik im schönen Bobritzschtal“ ein. An 
diesem Tag präsentieren, Chöre, Kapellen und Musikgruppen 
aus dem Bobritzschtal ihr Können ohne Pause auf zwei Bühnen 
im Festzelt. Auf dem neuen Sportplatz werden das Bobritzschtal-
Volleyballturnier sowie der Feuerwehrwettkampf im Löschangriff 
durchgeführt. Die Kirchgemeinde lädt ein zur Kirchenbesichtigung 
und Turmbesteigung. Im FFW Gerätehaus findet die Alttech-
nikausstellung und eine Feuerwehruniformenausstellung statt. 
Im Erbgericht erwartet Sie die Pyramidenausstellung und eine 
Gemäldeausstellung mit Künstlern aus dem Bobritzschtal.
Wir hoffen, dass wir Sie mit unserem kurzen 
Bericht bereits neugierig machen konnten und 
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Ende Januar ist es wieder soweit.  Als Abschluss des Zuchtjahres 
2012 präsentieren die Kleintierzüchter aus Niederbobritzsch 
und Umgebung wieder ihre Zuchterfolge. 
Wir möchten Sie einladen, unsere Schau
vom 25.01. bis 27.01.2013 in der Turnhalle in
Niederbobritzsch zu besuchen und sich von den über 
400 gemeldeten Gänsen, Enten, Hühnern, Tauben 
und Kaninchen begeistern zu lassen. Als besondere 
Höhepunkte kann das Schlüpfen von Küken und 
junge Kaninchen bewundert werden.
Erlebnis Schaubrüter
Blick in die Ausstellung von 2012
Öffnungszeiten der Ausstellung 2013
Freitag, 25.01.2013 13:00 bis 18:00 Uhr
Sonnabend, 26.01.2013 09:00 bis 17:00 Uhr
Sonntag, 27.01.2013 09:00 bis 15:00 Uhr
In gewohnter Weise werden die Züchter des Niederbobritzscher 
Rassegeflügel- und Kaninchenzuchtvereins wieder eine schön 
ausgestaltete Ausstellung auf hohem züchterischem Niveau 
zeigen. 
Wir wünschen den Besucherinnen und Besuchern einen ange-
nehmen Aufenthalt und viele schöne Erinnerungen.
Ausstellungsleitung des Zuchtvereins Niederbobritzsch
Zuchtverein für Rassegeflügel und
Rassekaninchen Niederbobritzsch




Zunächst wünsche ich allen ein gesundes
erfolgreiches neues Jahr 2013. 
Auch 2012 haben wir wieder den Bobritzscher „Skatkönig“ er-
mittelt. Wie immer haben wir den letzten Freitag im Monat, im 
„Goldenen Löwen“ einen Preisskat gespielt.
Teilnehmen kann Jeder, der gerne Skat spielt und der in der Ge-
meinde Bobritzsch-Hilbersdorf wohnt. 
Jedes Turnier wird einzeln gewertet und ausgezahlt. Die erspielten 
Punkte werden addiert und wer am Jahresende die meisten hat ... 
ist der Bobritzsch-Hilbersdorfer „Skatkönig“. Auch diesmal war es 
recht spannend und am Ende hat es Axel Gädke mit 12261 erspiel-
ten Punkten geschafft. Zweiter wurde Eycke Backasch mit 10614 
Punkten und dritter wurde Jens Uhlemann mit 9675 Punkten.
Auf diesem Wege möchten wir uns beim Team des „Goldenen 
Löwen“ für gute Zusammenarbeit und die 20% Rabatt auf alle 
Getränke bedanken.
Auch dieses Jahr wird wieder jeden letzten Freitag im Monat 
gespielt. Ich hoffe auf eine rege Teilnahme und vielleicht den ein 
oder anderen neuen Mitspieler. 
Bis dahin – Gutes Blatt – 
E. B
Das schöne Weihnachtsfest liegt hinter 
uns und ich möchte Ihnen einen kurzen 
Bericht über unsere Päckchenaktion 
geben. Mittlerweile sind all unsere liebe-
voll gepackten Päckchen an ihrem Ziel 
angekommen. Auch in diesem Jahr sind 
unsere Schuhkartons nach Weißrussland 
gegangen und haben vielen Kindern eine 
unvergessliche Weihnachtsfreude berei-
tet. So ist jeder, der ein Päckchen gepackt 
hat, zum Hoffnungsboten geworden.
In meiner Sammelstelle sind 416 Päck-
chen abgegeben worden, davon
Jungen 2-4 Jahre alt 54 Stück
 5-9 Jahre alt 78 Stück 
 10-14 Jahre alt  54 Stück
 
Mädchen 2-4 Jahre alt 78 Stück
 5-9 Jahre alt 104 Stück
 10-14 Stück 48 Stück
Diese wurden in 38 Versandkartons 
verpackt und am 26.11.2012 abgeholt. 
Ein herzliches Dankeschön an ALLE, 
die mit Freude und guten Ideen einen 
Schuhkarton liebevoll füllten.
Ein großes Dankeschön an alle Geld-
spender, denn ohne deren Hilfe wäre 
die Aktion nicht durchführbar. Ebenfalls ein Dankeschön an 
ALLE, die mir halfen, Päckchen entgegen zu nehmen und mit 
zu verpacken.
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Ich wünsche allen noch ein gesegnetes, gutes 
Neues Jahr mit viel Kraft und Elan, um anderen 
Freude zu bereiten.





Was war los im Carolahof
Weihnachten in Familie
Am 06.12.2012, dem 
Nikolaustag, war wie-
der einmal das beliebte 
Gesangs-Duo Fröhlich 
bei uns zu Gast. Dabei 
wurden wir mit schöner 
Musik in vorweihnacht-
l iche St immung ge-
bracht und musikalisch 
nach Dresden oder Rio 
entführt. Zwischen den 
Liedern erfuhren wir 
Interessantes, so zum 
Beispiel die Entstehung 
des Liedes „Heidschi 
Bumbeidschi“. Zum 
A b s c h l u s s  w u r d e 
„Weihnachten in Fami-
lie“ gesungen. Familie 
Fröhlich versprach, bald wieder zu uns zu kommen. Wir hoffen, es 






Zu unserer Weihnachtsfeier am 18. Dezember, bei der in gemüt-
licher Runde gelesen, gesungen, gerätselt und gelacht wurde, 
besuchte uns natürlich auch der Weihnachtsmann. Dieser altbe-
kannte Geselle brachte jedem Bewohner ein ganz individuelles, 
hübsch von der Familie oder den Betreuern gepacktes Geschenk 
mit. Da unser Weihnachtsmann jeden Bewohner gut kennt und 
liebevoll auf jeden einging, sorgte er für strahlende Gesichter und 
wurde auch ganz oft geknuddelt. Die Weihnachtsfeier endete mit 
einem leckeren, sehr dekorativ angerichtetem  Buffet. Dafür ein 
herzliches Dankeschön an unsere Küchenfeen.
 
4. Weihnachts-Frühschoppen an der „Alten Post“
Am 23. Dezember 2012 veranstalteten die Hausbewohner der 
„Alten Post“, in der Hauptstraße 74 in Niederbobritzsch, ihren 
traditionellen kleine privaten Weihnachts-Frühschoppen zum 
4. Advent. Eingeladen dazu waren alle umliegenden Nachbarn, 
Bekannten und Freunde, die auch zahlreich erschienen.
Bei mildem Miesewetter und Regen, waren heiße Getränke und 
ein Grillimbiss zu kleinen Preisen genau das Richtige um sich 
gemütlich auf das Fest einzustimmen. Besonders erfreuten uns 
die Kameraden der Feuerwehr-Blaskapelle Niederbobritzsch mit 
ihrer Weihnachtsmusik, dafür nochmals großen Dank.
Wie auch in den Vorjahren, wird der Erlös dieser Veranstaltung 
dem Allgemeinwohl im Ort gespendet.
Alle anwesenden Nachbarn und Gäste waren beeindruckt von 
unseren Vorhaben und unterstützten uns dabei tatkräftig. 
Im Vorfeld einigten wir uns, den Gewinn wieder zu teilen. Der Er-
lös der Veranstaltung betrug 200,00 EUR. 100,00 EUR erhält der 
Förderverein „Sonnenkäfer e. V.“, um direkt den Kindern der Kita 
Niederbobritzsch etwas Gutes zu tun. 100,00 EUR erhält Simone 
Krause und Ihre Clowns zur Unterstützung bei der Ausgestaltung 
des Kinderfaschings am 10. Februar 2013 im „Goldenen Löwen“.
Wir wünschen viel Freude bei der Verwendung unserer Spende!
Die Hausbewohner der „Alten Post“, deren Nachbarn und Gäste.
Familie Mathias und Claudia Titze, Familie Joseph und 
Getraude Brumm, Herrn Jens Merkel mit Lisa Kaden, Herrn 
Steffen Gelbricht, Herrn Marcel Frohreich 
Januar 2013





Dienstag, 26.02.2013 von 14:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag, 14.05.2013 von 14:00 – 18:00 Uhr
Dienstag, 13.08.2013 von 14:00 – 18:00 Uhr










Sonntag / Feiertag 11:00 Uhr
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Gemeinschaftspraxis im OT Hilbersdorf
Barbara Weiland – Fachärztin für Allgemeinmedizin
Günter Weiland – Facharzt für Innere Medizin
Praxis im OT Hilbersdorf Praxis in Weißenborn 
Dorfstraße 3a  Berggasse 2 
Telefon 03731 773131 Telefon 03731 204173
Sprechzeiten: Sprechzeiten:
Montag 15:00 – 19:00 Uhr Montag 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 12:00 Uhr Dienstag 15:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag  08:00 – 12:00 Uhr Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr
  Donnerstag  15:00 – 19:00 Uhr




in Deu, Ma, Phy, Engl u.a. – Info: 0800/0062244
www.minilernkreis.de/sachsen-west
Tanz- und Speisegaststätte  
Goldener Löwe  
www.golobo.de
Tel.: 037325 6410     und     0172 3760360 
02.02. bis 08.02.2013     Galloway-Woche 
02.02. 19:30  Lifemusik vom Dudelsack 










Montag | Dienstag | Donnerstag
von 08:00 – 12:00 Uhr und von 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch | Freitag











0 37 31/3 10 07
zahnarztpraxis.uhlig@gmx.de
Sprechzeiten:
Montag – Freitag 8.00 – 20.00 Uhr
Behindertengerechte Praxis
2931069-1.eps; 14. May 2010 10:20:03
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Vermieten ab März 2013
ruhig gelegene 50 qm 2-Raum-Wohnung,
2. OG (Bahnhofstraße 12, Hilbersdorf)
mit Küche, Bad, WZ, SZ, Balkon (Südseite), 
Keller, Pkw-Stellplatz.






Ich bedanke mich bei allen für die 




Ein Dankeschön ist viel zu wenig für all die Liebe
und Verehrung, die wir anlässlich unserer
Diamantenen Hochzeit 
empfangen haben.
Besonders möchten wir uns bei unserem Sohn Axel und unserer Schwiegertochter Bärbel
für die Hilfe bei der Organisation unserer Feier, den Mitarbeitern des Wirtshauses „Zur Irene“
in Pretzschendorf für die Bewirtung unserer Gäste, sowie bei Pfarrer Bartl aus Hilbersdorf
für seine einfühlsamen Worte im Rahmen des Adventsgottesdienstes herzlich bedanken.
Die schönen Präsente, Blumengrüße, Gratulationen und Überraschungen, mit denen
uns unsere lieben Verwandten, unsere langjährigen Freunde, der Seniorenclub, der
 Frauendienst, unsere Nachbarn, die Frauensportgruppe, die Vertreter unserer Gemeinde und 
die vielen Bekannten beschenkten, haben uns sehr glücklich gemacht !
Eva und Erich Böhme
Naundorf, 29.11.2012
Druckerei Gebrüder Schütze GbR
Turnerstraße 2 · 09429 Wolkenstein 
Telefon 037369  9444 · Fax 9942
w w w.druckerei-schuetze.de
Ein historischer Kriminalroman 
aus den Wäldern des Erzgebirges, 
insgesamt 312 Seiten, Format A5, Softcover, 
geschrieben von Jens Hahn aus Zwönitz
Preis 15,40 Euro
Das Erzgebirge hat seine eigenen 
Traditionen die es wert sind zu erhalten.
Herausgegeben von Gutta Kestner und 
Bernd Richter ist dieses Liederbuch 
gedacht für die Kinder zum Erhalt der 
Mundart für unsere folgenden 
Generationen. 
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Ihr Hilbersdorfer Digitaldruckzentrum
Digitaler Offsetdruck
www.digital-druck.homepage.t-online.de | Hauptstraße 28, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf | Tel. 03731 2110-36
Für das uns entgegengebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr möchten wir
uns bei Ihnen bedanken, wir wünschen Ihnen ein gesundes neues Jahr 2013
und freuen uns auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.
     individuell           professionell            kostengünstig 
Knuth Kohlrausch 
- Malermeister - 
Hermann - Mulert - Str. 13 
09627 Bobritzsch 
Tel.   :     037325 - 23 678 
Fax.  :     037325 - 23 677  
Mobil:    0171 - 52 57 979 
 k.kohlrausch@t-online.de 
Ihr Fachmann für : 
     Fassaden-und Raumgestaltung  
     sowie  Schimmelsanierung  in Ihrer Nähe 
     
Anzeige für Januar bis November 2013 
Mehr Informationen unter: 
 www.rvo-revitalisierung.de 
Häuslicher Kranken- und Seniorenpflegedienst 
BKM       Tel.: 035202 / 50558    Untere Hauptstr. 8      Fax: 035202 / 50577   01738 Colmnitz 
Inhaber:                                                                               E-Mail: pflegedienst@bkm-colmnitz.de
Christian Richter und Nicole Guthke GbR                         Internet: www.bkm-colmnitz.de
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